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Penelitian ini mendiskripsikan, 1) struktur pembangun dalam novel Insya Allah, Aku 
Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman, 2) aspek motivasi yang terdapat dalam novel 
Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman, 3) implementasi hasil 
penelitian aspek motivasi dalam novel Insya Allah, Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul 
Rahman sebagai bahan ajar sastra di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.   Data penelitian ini adalah kalimat 
dan paragraf yang memiliki motivasi dalan novel Insya Allah, Aku Bisa Sekolah  karya 
Dul Abdul Rahman, sementara sumber data berupa novel Insya Allah, Aku Bisa Sekolah  
karya Dul Abdul Rahman. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak, catat, sementara teknik analisis data menggunakan metode pembaca heuristik dan 
hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) analisis struktural, tema dalam novel 
ini adalah semangat dan perjuangan dalam menempuh pendidikan, tokoh utama dalam 
novel ini adalah Samadin, alur yang digunakan adalah alur maju, dan latar tempat adalah 
kota Makassar, latar waktu terjadi pada sekitar tahun 2009-an keatas, dan latar sosial 
adalah Samadin berasal dari keluarga nelayan kecil pantai Barombong, 2) Aspek 
motivasi pada novel Insya Allah Aku Bisa Sekolah karya Dul Abdul Rahman terdiri dari 
lima aspek motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, motivasi untuk memenuhi 
kebutuhan rasa aman, motivasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, motivasi untuk 
memenuhi kebutuhan harga diri, dan motivasi untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi 
diri, 3) Penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA Negeri 
2 Sukoharjo kelas XII melalui kompetensi inti 3 memahami, menerapkan, menganalisis 
dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah dan kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 
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This research describes about, 1) Building structure of Insya Allah, Aku Bisa Sekolah 
novel by Dul Abdul Rahman, 2) motivational aspect of Insya Allah, Aku Bisa Sekolah 
novel by Dul Abdul Rahman, 3) The implementation of motivational aspect result on the  
Insya Allah, Aku Bisa Sekolah novel by Dul Abdul Rahman as literary teaching material 
at  SMA Negeri 2 Sukoharjo. This research is descriptive qualitative research. The data 
are motivational sentence and paragraph on the Insya Allah, Aku Bisa Sekolah novel by 
Dul Abdul Rahman . Technique of collecting data used library, seek, notes, while 
analyzing data technique used heuristic and hermeneutic reader methods. The result 
shows, 1) structural analysis, the theme, figures, plot, setting, 2) The motivational aspect 
in the Insya Allah Aku Bisa Sekolah novel by Dul Abdul Rahman consisted of five 
motivational aspects for fulfilling social needs, motivation to meet self-esteem needs, 
and motivation to meet self-actualization needs, 3) this research can be implemented as 
literary teaching materials at SMA Negeri 2 Sukoharjo in class XII through core 
competencies 3 understand, apply, analyze and evaluate factual knowledge, conceptual, 
procedural, and meta-cognitive based on curiosity about science, technology, art, 
culture and humanities with humanitarian insights, nationality, state, and civilization 
related to the causes of phenomena and events, also applying procedural knowledge in 
specific fields of study in accordance with their talents and interests to solve problems 
and basic competencies 3.9 which analyzing the content and languange of fiction novel. 
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